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4 Einleitung 
1.2 Warum auch der Rest dieses Buches für Sie wichtig ist 
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie für Ihr Studium Literatur und andere relevante Medien 
und Informationen in hoher Qualität und üblicherweise kostenlos und schnell beziehen kön-
nen. Und natürlich wird erklärt, wie Sie sich mit einer sog. VPN-Verbindung Artikel, E-Books 
und mehr auch von Zuhause aus beschaffen können.  
Im Zentrum des Buches steht das Rechercheportal JUSTfind der Universitätsbibliothek der 
JLU Gießen. Sollten Sie an einer anderen Hochschule sein, können Sie JUSTfind zwar eben-
falls nutzen, allerdings nicht im gleichen Umfang. Sicher wird es Ihnen in diesem Falle aber 
nicht schwer fallen, die Informationen auf das Suchportal Ihrer eigenen Hochschule zu über-
tragen. 
Sollten Sie gerade ein Studium begonnen haben, betreten Sie im Vergleich zur Schule mit der 
Literaturrecherche vermutlich weitestgehend Neuland. Wenn überhaupt in der Schule eine 
eigene Recherche notwendig war, weil ausnahmsweise kein Material zur Verfügung gestellt 
wurde, dann kamen in den meisten Fällen Google und Wikipedia ins Spiel. Die Universitäts-
bibliothek bietet Ihnen hingegen deutlich bessere Recherchewerkzeuge, welche zu den be-
sonderen Ansprüchen der Hochschule an Literatur passt. Diese muss in aller Regel 
„wissenschaftlich“ sein, was für Fundstellen im Internet meist nicht gilt. Wo genau die Un-
terschiede liegen, erfahren Sie in diesem Buch.  
Nur in Ausnahmefällen wird Ihnen Ihre benötigte Literatur bereits geliefert, beispielsweise in 
Form einer Literaturliste. Sehr oft werden Sie vor der Herausforderung stehen, sich selbst 
mit Informationen zu versorgen. Sie müssen Ihren Bedarf selbst ermitteln, müssen selbst 
recherchieren, Literatur beschaffen und diese bewerten. 
Wir vermitteln Ihnen in diesem Buch vor allem das hierfür erforderliche Wissen. Sie werden 
grundlegende Informationskompetenz erlangen, welche für Ihr Studium aber auch die Zeit 
danach eine entscheidende Bedeutung haben wird. Die weitere Lektüre lohnt sich also: Ver-
sprochen. Am Ende des Buches werden Sie Profi darin sein, benötigte Literatur schnell und 
einfach zu finden.  
